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4) (a) Penemuan ProjeklAbstrak
(Perlu disediakan makluman di antara 100-200 perkataan di dalam Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris. Ini kemudiannya akan dimuatkan ke dalam
Laporan Tahunan Bahagian Penyelidikan & Pembangunan sebagai satu cara
untuk menyampaikan dapatan projek tuan/puan kepada pihak universiti).
Penemuan ProjeklAbstrak Dalam Bahasa Malaysia
Sintesis dan kaj ian secara komprehensif atas siri terbitan calkon seperti 1-
fenil-3-(4-hidroksifenil)-2-propen-I-on dan 3-fenil-I-(4"-hidroksifenil)-2-propen-
I-on telah dijalankan buat pertama kalinya di Makmal Penyelidikan Hablur
Cecair, Pusat Pengajian Sains Kimia. Setiap sebatian yang terpisahkan dicirikan
dengan menggunakan kaedah fizikal asas (mikroanalisis, IR, NMR dan difraksi
sinar-X) untuk mengenalpastikan formula molekul dan memberikan postulat
struktur bagi hasil yang wujud baik dalam keadaan pepejal mahupun cecair. Sifat
terma bagi hasil yang diperolehi juga ditentukan melalui kaedah kalorimeter
imbasan perbezaan (differential scanning calorimeter). Sementara kajian difraksi
sinar-X hablur tunggal atas terbitan calkon yang terpanjangkan menunjukkan ia
terdiri daripada unit-unit molekul yang lurus dan tersusun, pemerhatian tekstur di
bawah mikroskop optis berkutub yang terhubung dengan pentas pemanas
'..
(polarizing optical microscope attached with hot stage) memperlihatkan
kewujudan fasa smektik yang berpotensi sebagai hablur cecair feroelektrik. ..t ..<
Penemuan Projek/Abstrak Dalam Bahasa Inggeris
Synthesis and comprehensive study upon series of chalcone derivatives 1-
phenyl-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one and 3-phenyl-1-(4"-hydroxyphenyl)-
2-propen-1-one have been carried out for the first time in the Liquid Crystal
Research Laboratory, School of Chemical Sciences. Each compound thus
obtained was characterized by fundamental physical methods (microanalysis, lR,
NMR and X-ray diffraction) in order to identify the molecular formula and to
postulate the structure of the product in both solid and liquid states. The thermal
properties of the product has also been determined by using differential scanning
calorimeter (DSC). Whilst the single-crystal X-ray diffraction study shows that
the elongated chalcone consists of molecular units in straight form, the texture
observation under the polarizing optical microscope shows the presence of
smectic phase which possesses potential as ferroelectric liquid crystal.
























(a) Penerbitan (termasuk laporanlkertas seminar)








Jumal antarabangsa yang diadili
Synthesis and phase transition in new Chef cone derivatives.
Crystal structure of I-phenyl-3-(4'-
undecylcarbonyloxyphenyl)-2-propen-l-one
G.Y.Yeap, I.Susanti, B.S.Teoh, W.A.K.Mahrnood and
W.T.A.Harrison
Molecular Crystal Liquid Crystal, Vol. 442 (2005).*
*Dalam tahap proofs review dan dijadualkan untuk diterbitkan dalan1 jilid
no. 442 bagi jumal antarabangsa tersebut. Satu salinan proofs itu





Seminar serantau (Regional seminar)
Synthesis and molecular structure of new chalcone: 3-
phenyl-1-(4-hydroxy phenyl)-2-propene-1-one and its
derivatives
I.Susanti, G.Y.Yeap, W.A.K.Mahmood and M.M.Ito
Regional Conference for Young Chemists 2004 (RCYC
2004), 13-14 April 2004, Universiti Sains Malaysia**
. .
**Salinan abstrak berkenaan dilampirkan untuk rujukan (Lampiran II).
(b) Faedah-Faedah Lain Seperti Perkembangan Produk, Prospek Komersialisasi Dan
Pendaftaran Paten.
(Jika ada danjika perlu, sila gunakan kertas berasingan)
(c) Latihan Gunatenaga Manusia
(i) Pelajar Siswazah
Calon Peringkat Ijazah Sarjana, MSc (by Research)
Icum Susanti (MSc, berijazah pada Ogos tahun 2005)
Calon ini berasal dari Indonesia dan telah menyempumakan kajian di
peringkat Sarjana dengan cemerlang.
(ii) Pelajar Prasiswazah
Pelajar Tahun Akhir Peringkat Ijazah Sariana Muda, BSdHons)
Teoh Boon Siew (BSc, berijazah dalam tahun 2004)
(iii) Lain-Lain:
Pembantu-Pembantu Pelajar
Hng Tiang Chuan (dari I Julai 2003 hingga 30 September 2003)
, ,
..
Tan Seok Keik (untuk latihan Industri dari 27 Oktober 2003 hingga 24
November 2003)
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